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اﻟﻤﺮاﺟﻊ
اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﳌﻌﺎرف . اﳌﻮﺟﻪ اﻟﻔﲏ ﳌﻌﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ٥٧٩۱. إﺑﺮاﻫﻴﻢ، ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ
.٨ﲟﺼﺮ، ط 
ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﳒﻠﻮ اﳌﺼﺮﻳﺔ، ط . ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﱰﺑﻮي.۲٩٩۱. ﻓﻮاﺋﺪ أﺑﻮ وآﺧﺮون،ﺣﻄﺐ
. ٠۱
، ۱ﳎﻠﺪ ،دار اﻟﻨﺸﺮ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت،ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ.٦٩٩١.اﻟﺰﻳﺎت، ﻓﺘﺤﻰ ﻣﺼﻄﻔﻰ
.۱ط 
.ﻳﻮردان: دار اﻟﻔﻜﺮ. أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻹدارﻳﺔ. ۲٩٩۱. ﺳﻠﻴﻢ، ﻋﻠﻲ
اﻟﺮﺑﺎط: . . ٩٨٩١.ﻃﻌﻴﻤﺔ، رﺷﺪي أﲪﺪ
.إﻳﺴﻴﻜﻮ
أﺳﺎس ﻋﺪاد اﻟﻜﺘﺎب . ﺑﺪون ﺳﻨﺔ. اﻟﻐﺎﱄ، ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ و ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺒﺪ اﷲ
.اﻟﺮﻳﺎض: دار اﻟﻐﺎﱄ. ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار .ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ. ٤٧٩۱.ﳎﺎور، ﳏﻤﺪ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ
.اﳌﻌﺎرف ﲟﺼﺮ
ﺑﲑوت: دار . ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ. ١٩٩١. ﻧﺎﻳﻒ ﳏﻤﻮد،ﻣﻌﺮوف
.اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ
إﺗﻘﺎن .٦٠٠۲.رﻓﻌﺖ ﳏﻤﺪ ﺣﺴﻦ و ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﶈﺴﲔ ﻋﺒﺪ اﻟﺘﻮاب اﳊﺪﻳﱯ،اﳌﻠﻴﺠﻲ
.ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ: ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺳﻴﻮط. ﳏﺘﻮى دروس ﻣﺎدة اﻟﺘﺨﺼﺺ
ﻛﺘﺎب اﳍﺪي ﰲ ﺷﺮح اﳌﻘﺪﻣﺔ . ١١٠٢. ﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﺑﺎﺑﺸﺎذﻳأﰊ اﳊﺴﺪ ﻃﺎﻫﺮ اﻟﻨﺤﻮي،
.ﺑﲑوت: اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ. ﰲ اﻟﻨﺤﻮ
)ورﻗﺔ ﻳﲑ ﺟﻮدة اﻟﺼﺎﻟﺔ واﳌﻌﺎﺻﺮة ﻟﻸﻧﺎﺻﺮ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔﻣﻌﺎ.٦٠٠۲.اﻟﻨﻘﺔ، ﳏﻤﻮد ﻛﺎﻣﻞ ﺣﺴﻦ
ﻣﻘﺪﻣﺔ إﱃ ﻧﺪوة ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم: ﳓﻮ رؤﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﳌﺴﺎر اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم ﰲ اﻟﻌﺎﱂ 
.ﺳﻮدان(. اﻹﺳﻼﻣﻲ وﳎﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﻘﻠﻴﺎت اﳌﺴﻠﻤﺔ
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